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Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
korelasi antara kecerdasan emosional siswa dengan  kemampuan kognitif Fisika 
siswa SMA kelas XI. (2) mengetahui ada atau tidak adanya korelasi antara 
kedisiplinan belajar dengan kemampuan kognitif Fisika siswa SMA Kelas XI. (3) 
mengetahui ada atau tidak adanya korelasi antara kecerdasan emosional siswa dan 
kedisiplinan belajar dengan kemampuan kognitif Fisika siswa SMA Kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan metode Ex post Facto dengan deskriptif 
kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI MIA SMA Negeri 1 Baturetno Tahun Ajaran 2015/2016 dengan sampel 32 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Teknik angket digunakan untuk 
mengungkap data kecerdasan emosional siswa dan kedisiplinan belajar siswa. 
Angket yang digunakan dalam penelitian telah diujicobakan untuk mengetahui 
validitas dan reliabilitas angket. Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data 
kemampuan kognitif Fisika siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linear ganda dengan uji prasyarat analisis meliputi: uji normalitas, uji 
independensi, dan uji linearitas. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Ada koresali yang signifikan antara kecerdasan emosional 
siswa dengan kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 
Baturetno Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016 dengan koefisien korelasi sebesar 
0,0375. (2) Ada korelasi yang signifikan antara kedisiplinan belajar siswa dengan 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri Baturetno Wonogiri 
Tahun Ajaran 2015/2016 dengan koefisien korelasi sebesar 0,0103. (3) Ada 
korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa dan kedisiplinan 
belajar siswa dengan kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI MIA SMA 
Negeri Baturetno Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016 dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,0507 
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The purpose of this study was to: (1) determine the presence or absence 
of correlation between emotional intelligence and cognitive abilities of students 
with high school students in class XI. (2) determine the presence or absence of 
correlation between the discipline of learning the cognitive abilities of high school 
students in Class XI. (3) determine the presence or absence of correlation between 
emotional intelligence and discipline students learning with the cognitive abilities 
of high school students in Class XI. 
This research used Ex post Facto method with quantitative descriptive 
correlational. The population in this study were all students of class XI MIA SMA 
Negeri 1 Baturetno school academic year of 2015/2016 with sample of 32 
students. Sampling was conducted by random sampling technique. The technique 
of collecting data used questionnaires and tests. Questionnaire used for data reveal 
of students emotional intelligence and learning discipline of students. The 
questionnaire used in the research have been tested to determine the validity and 
reliability of the questionnaire. Tests were used to obtain data cognitive abilities 
of students. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with the 
prerequisite test analysis covering the normality test, independence, and a linearity 
test. 
Based on the results of this research concluded that: (1) There is a 
significant correlation between emotional intelligence and cognitive abilities of 
students with student class XI of SMAN MIA Baturetno Wonogiri Academic 
Year 2015/2016 with a correlation coefficient of 0.0375. (2) There is a significant 
correlation between learning discipline students with student class XI of SMAN 
MIA Baturetno Wonogiri Academic Year 2015/2016 with a correlation coefficient 
of 0.0103. (3) There is a significant correlation between emotional intelligence 
and discipline students learning with cognitive abilities of students in Class XI 
MIA of SMAN Baturetno Wonogiri Academic Year 2015/2016 with a correlation 
coefficient of 0.0507 
 










“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”. 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, jika kamu orang yang 
baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.” (QS. 
Al-israa’ : 25) 
“Ikhtiar kita, bukan selama kita bisa, namun sampai kita sudah benar-benar tidak 
bisa.” 
 “Belajar ketulusan pada embun. Beningnya, menjadi cermin daun daun hijau 
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